vígjáték 3 felvonásban - írta Herczeg Ferencz - rendező Kassay Károly. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete '28 órakor!
v í g s z í n h á z
Folyó szám 37._____________ Igazgató; HELTAI JENŐ. Felefon 14-71.
Debreozen, 1918 január bó 3-án osfltörtökön este félnyolcz órakor rendes helyárakkal
THURÓCZY GYULA, első felléptével!
Kék róka
V íg já ték  3 fe lvonásban . I r t a :  H erczeg  Ferencz. R en d ező : K assay  K ároly .
Személyek:
P á l ---------------------------- K assay K ároly
C e c i l l é --------------- — — G regus M arg it
Sándor — — — — — T huróczy  Gyula
T rill b á ró  — — — — Kaffga G yula 
L e n c s i ------------- — — — Sinkó Gizi
, F ö ld sz in ti é s  e m e le ti p á h o ly o k  (5  szem ély re) 20 k o ro n a  20 fillér. Z sö ly e  4 k o ro n a  10 fillér. Táml&s- 
szék  3 k o ro n a  30 fillé r. Z ó rts z é k  2 k o ro n a  90 fillér, s é r tsz é k  1 k o ro n a  00 fillé r E m ele ti erkélyfelsö sor 
' 2  k o ro n a  9 0  f illé r  E m e le ti e rk é ly  a több i só ib a n  2 k o ro n a  10 fillér. A lIó-hely 84  flll. D eák-egy  84  ö li.
Heti m fisor: Pénteken Nagymama. Szom baton d. u. Csizmadia m int kisértet. Este 
K irálynőm m eghalok érted. Vasárnap d. u. Nagymama. Este Favorit.
Debreozen, 1918 január bó 4-én pénteken
NA6TMAMA
D ebreczén sz. kir. Táros k ö n y v n y o m d a-Y á lla la ta  1918.
D e b r e c e n i  E g y e t e m  E g y e t e m i  é s  N e m z e t i  K ö n y v t á r . h e l y r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  1 9 1 8
